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In recent years, natural disasters due to heavy rainfall and flooding have occurred 
frequently in Japan. In Yamagata as well, on July 18th 2013, a devastating flood 
caused by torrential rain hit the Nanyo City area. In this article, based on the 
experiences of this catastrophe, the author will examine practical ways for schools to 
deal with such events considering the following three perspectives; 1) emergency drills 
carried out with local residents, 2) data gathering methods in an emergency, and 3) 
ways to transmit information to parents and guardians in an emergency.  
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㸦࢚㸧ᕷࡢᩍ⫱ጤဨ఍㸪ᕷࡢ༴ᶵ⟶⌮ㄢ㸪බẸ㤋㸪㆙ᐹ⨫㸪ᾘ㜵⨫➼㛵ಀㅖᶵ㛵࡟ࡶ஦๓࡟㐃⤡ࢆࡍࡿ
࡜࡜ࡶ࡟㸪㏆㞄ࡢᗂಖᑠ࣭୰Ꮫᰯ࣭ᆅᇦఫẸ࡟஦๓᱌ෆࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㸦࢜㸧ᮏᕷ༴ᶵ⟶⌮ㄢ࡜ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡵ㸪㑊㞴カ⦎᫬࡟ࡣཧຍࡋࡓ᪉ࠎࡢఫẸ࡬ࡢ༴ᶵ⟶⌮ㄢ࠿ࡽࡢㄝ᫂
఍㸪㑊㞴᪉ἲࡢ☜ㄆ➼ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㸦ཧຍ⪅࡟ࡣ㜵⅏㣗࡜㣧ࡳ≀ࢆ඲ဨ࡟㓄ᕸ㸧
㸦࢝㸧㧗㱋⪅ࡢ㌴᳔Ꮚᑐᛂࢆண᝿ࡋ㸪᪋タࡢࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜ໬࡬ࡢ㓄៖ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦࢟㸧ᕷᙜᒁ࡜஦๓㐃ᦠࡋ㸪Ⓨ⅏ࡢ㝿ࡢ㑊㞴⪅࡬ࡢᑐᛂ㸪Ꮫᰯ㜵⅏ഛရࡢ᳨ウࢆ㐍ࡵ㸪௒ᚋࡢᆅᇦ㜵⅏
ࡢᅾࡾ᪉ࢆ᥈ࡗࡓࠋ
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㠀ᖖ᫬ࡢ᝟ሗ཰㞟࡟ࡘ࠸࡚㹼ㄢ㢟࡜ᑐᛂղ㹼 
 Ⓨ⅏᫬࡟ࡣ㸪⏕ᚐ୪ࡧ࡟ᰯ⯋ෆእࡢᏳ඲☜ㄆࢆ
ඃඛࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᕷࡢ㑊㞴່࿌㸪㑊㞴ᣦ♧ࡢ≧ἣ
ࢆ㏲ḟᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ㸪ḟࡢ୍ᡭࢆᡴࡘ㝿
ࡢ㞀ᐖ࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ኱つᶍ࡞⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡍ
ࡿ࡜㸪Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪ࢸࣞࣅ࣭㟁ヰ➼࠿ࡽ᝟ሗࢆᚓࡿ
ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࢸࣞࣅ࡟ࡼࡿ᝟ሗࡣ㏿ሗ࡜
࠸࠼࡝ࡶ⌧ሙࡢ≧ἣ࡜ⱝᖸࡢࢱ࢖࣒ࣛࢢࡀ⏕ࡌ㸪
ᅇ⥺ࡀ࠶ࡿᮏᰯࡢ㟁ヰ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⅏ᐖ᫬㸪ಖㆤ
⪅➼࠿ࡽࡢၥ࠸ྜࢃࡏࡀẅ฿ࡋ㸪⌧ᐇⓗ࡟ᶵ⬟ࡋ
࡞࠸≧ἣࡀ⏕ࡲࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ᩍ㢌ಶேࡢᦠᖏ㟁ヰ
࡟ࡣᵝࠎ࡞㒊⨫➼࠿ࡽ㐃⤡ࡀධࡾ㸪኱ࡁ࡞ΰ஘ࢆ
⏕ࡌࡓࠋⓎ⅏᫬࡟ࡣ㸪ࠕ㠀ᖖ᫬ࡢ᝟ሗ཰㞟 㸪ࠖࠕタ⨨
⪅࡜ࡢᣦ♧࿨௧⣔⤫ࡢᢕᥱࠖࡀᅔ㞴ࢆᴟࡵࡿࡇ࡜
ࢆ⤒㦂ࡋࡓ㸳㸧ࠋ
ࡑࡇ࡛㸪Ⓨ⅏᫬ࡢࡉࡽ࡞ࡿΰ஘ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡉ࡞
࠸ࡓࡵ࡟ࡶ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࡀᚲせ࠿ࢆ᥈ࡿ࡭ࡃ㸪
Ꮫᰯ඲య㸪ᕷᙜᒁ࡜ᵝࠎ࡞ゅᗘ࠿ࡽ᳨ウࢆ㔜ࡡ࡚
ࡁࡓࠋᮏᕷ࡛ࡣ㸪 ᖺ  ᭶࠿ࡽྛᏛᰯ࡟㸪ࠕᦠ
ᖏᆺࢹࢪࢱࣝࢺࣛࣥࢩ࣮ࣂ࣮ࠖࢆ㓄ഛࡋ㸪⥭ᛴ᫬
࡟⾜ᨻᙜᒁ㸦ᕷࡢ༴ᶵ⟶⌮ㄢ㸧࡜㜵⅏ࡢ᝟ሗࡢࡸ
ࡾྲྀࡾࡀ༶ᗙ࡟ฟ᮶ࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚ࠼ࡓ෗┿ 
ཧ↷ࠋ

㸦෗┿ ᕷ࡟ࡼࡿ᫬㛫ᑐᛂᦠᖏ↓⥺ᶵࡢタ⨨
ࡢ≧ἣ㹼ྠᰯ⫋ဨᐊࡢ㯮ᯈ๓࡟ᖖഛ㹼㸧

ᮏࢺࣛࣥࢩ࣮ࣂ࣮ࡣ  ᑐ  ࡢ㏻ಙ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ྠ୍ࢳࣕࣥࢿࣝ࡟タᐃࡋࡓከࡃࡢ↓⥺ᶵ࡟㏻
ಙෆᐜࡀ⪺ࡇ࠼ࡿ௙⤌ࡳ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪
ྲྀᢅ࠸࡟㛵ࡋ࡚㈨᱁ࡶ୙せ࡞ࡶࡢࢆタ⨨ࡋ࡚
㡬࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢺࣛࣥࢩ࣮ࣂ࣮ࡢタ⨨࡟ࡼࡾ㸪
ྛᏛᰯ࡜ᕷࡀ  ᫬㛫㸪࣍ࢵࢺࣛ࢖࡛ࣥ⤖ࡤࢀ
ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
๓㏙ࡢ㑊㞴カ⦎ᙜ᪥ࡶ㸪ᾘ㜵⨫࡬ࡢ㐃⤡カ⦎࡜
ྜࢃࡏ㸪ᕷࡢ༴ᶵ⟶⌮ㄢ࡬ࡢ㐃⤡ࢆᐇ᪋ࡋ㸪㐃⤡
యไࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ

⅏ᐖⓎ⏕᫬ࡢಖㆤ⪅࡬ࡢ࿘▱᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㹼
ㄢ㢟࡜ᑐᛂճ 
Ⓨ⅏᫬㸪ᕷࡢᩍ⫱ጤဨ఍࠿ࡽࡣ㸪ᚲࡎಖㆤ⪅඲
ဨ࡜㐃⤡ࢆྲྀࡾ㸪ಶࠎࡢಖㆤ⪅ࡢ≧ἣࢆ☜ㄆࡢ࠺
࠼㸪ᘬࡁΏࡋࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࡜ࡢᣦ♧ࡀ࠶ࡗࡓࠋ㟁
ヰᅇ⥺ࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿᏛᰯ࡛㸪 ᐙᗞࢆ㉸࠼ࡿ
ಖㆤ⪅࡟୍ᩧ࡟㐃⤡ࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴ࢆᴟࡵࡓࠋ
ᩍ⫋ဨࡢಶேࡢᡤ᭷ࡍࡿᦠᖏ㟁ヰ࠿ࡽ㸪ྛࢡࣛࢫ
ᢸ௵ࡀྛࢡࣛࢫࡑࢀࡒࢀ⣙  ேࡢ⏕ᚐࡢ⥭ᛴ㐃
⤡ඛ࡟┤᥋㟁ヰࢆࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
 㐃⤡ࡀྲྀࢀࡓᐙᗞ࡟ࡣ㸪ᢸእࡢᩍ⫋ဨࡀ❧ာࡢ
࠺࠼㸪୍ᩧୗᰯ࡛ࡣᏛᰯ࿘㎶ࡢΰ㞧ࡍࡿࡇ࡜ࢆண
᝿ࡋ㸪࠾ࡼࡑศࡢ᫬㛫ᕪࢆタࡅ࡚㸰ẁ㝵ࡢᆅ༊
ẖࡢ୍ᩧୗᰯࢆᐇ᪋ࡋࡓࡀ㸪ᢸ௵ࡀ㐃⤡ࢆࡍࡿ࡜
ࡍࡄ㸪ಖㆤ⪅ࡀᚰ㓄ࡋ࡚Ꮫᰯ᪉ྥ࡟㌴ࢆฟࡋࡓࡓ
ࡵ࡟࿘㎶ࡀ㏄࠼ࡢ㌴ࡀẅ฿ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾ㸪㏆㞄
ࡢྛ㐨㊰࡛኱つᶍ࡞஺㏻῰⁫ࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ኤ᪉ࡲ࡛ᐙᗞ࣭ᦠᖏ㟁ヰ
࡜ࡶ㐃⤡ࡀྲྀࢀ࡞࠸ಖㆤ⪅ࡶ」ᩘ࠾ࡾ㸪ὥỈ᫬ࡢ
㑊㞴ᡤᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ㏆ࡃࡢᑠᏛᰯ࡛㸪୰Ꮫᰯ
ࡢᩍᖌࡀᘬ⋡ࡢ࠺࠼࡛㡸࠿ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
Ỉࡀᘬ࠸ࡓ༗ᚋ᫬㡭㸪P㞳ࢀࡓ㉥‮ᑠᏛᰯ
ࡲ࡛Ṍ࠸࡚ࡢ㞟ᅋ⛣ືࢆ⾜ࡗࡓᚋ㸪᭱⤊ⓗ࡟Ᏻ඲
ࢆ☜ㄆࡋ㸪⏕ᚐ඲ဨࡢᖐᰯࡀฟ᮶ࡓࡢࡣ⅏ᐖⓎ⏕
᫬้࠿ࡽ᫬㛫వࡾࡶ㐣ࡂࡓ༗ᚋ᫬㐣ࡂ࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡓࠋⓎ⅏᫬࡟ࡣಖㆤ⪅࡬ࡢᘬΏࡋࡀᴟࡵ࡚ᅔ
㞴࡜࡞ࡿࠋ
௨ୖࡢ཯┬࠿ࡽ㸪Ꮫᰯ࡛ࡣ㠀ᖖ᫬ࡢ㐃⤡᪉ἲ࡟
ࡘ࠸࡚⫋ဨ᳨࡛ウࢆጞࡵ୍࣓࣮ࣝᩧ㓄ಙࢩࢫࢸ࣒
ࢆᶍ⣴ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ⾲ཧ↷ࠋ
⌧ᅾ㸪඲ᅜ࡟ࡣከࡃࡢ࣓࣮ࣝ㓄ಙࢩࢫࢸ࣒ࡀᏑ
ᅾࡍࡿࡀ㸪఍♫ࡢᴗ⦼ࡸ⤒㈝➼ࢆẚ㍑᳨ウࡋ㸪37$
ᙺဨ఍࡜⥲఍ࢆ⤒࡚㸪⥭ᛴ᫬ࡢ୍ᩧ㓄ಙࢩࢫࢸ࣒
ࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ๓㏙ࡢᏛᰯᆅᇦྜྠ㑊
㞴カ⦎ࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪㑊㞴カ⦎➼ࡢᏛᰯ࠿
ࡽࡢ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚㸪୍ᩧ࠿ࡘ▐᫬࡟ಖㆤ⪅࡟㐃⤡
ࡀᒆࡃ஦ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋࡲࡓ㸪ಖㆤ⪅
࠿ࡽࡶ༶ᗙ࡟ࢃ࠿ࡿ࡜ዲホࡔࡗࡓࠋᮏ㓄ಙࢩࢫࢸ
࣒ࡣ⅏ᐖࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᰯ༊ෆࡢ୙ᑂ⪅᝟ሗࡸ⇃ฟ
ἐ᝟ሗ࡞࡝࡛ࡶά⏝ࡋ࡚࠾ࡾ㸪㏆㞄ᰯ࡟ࡶᗈࡀࡾ
ࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ

㸱 ࠾ࢃࡾ࡟㹼ᡂᯝ࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓㄢ㢟㹼
ึࡵ࡚㸪ᆅᇦࡢ᪉ࠎࡢࡈ༠ຊ࡟ࡼࡾ㸪ᆅᇦ࡜ࡢ
ྜྠカ⦎ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ௒ᅇࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࡀ㸪 ᖺ⥆ࡁ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓỈᐖࡢ㝿࡟㸪ᆅ༊࡜㢦
ࡢぢ࠼ࡿ㐃ᦠ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࡲࡓ㸪 ᅇ┠ࡢ⿕⅏
᫬࡟ࡣៃ࡚ࡿ஦࡞ࡃࢫ࣒࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ㸪ࡉࡽ࡟㢦ࡢぢ࠼ࡿ㐃ᦠࡣ㸪㏆㞄⚟♴᪋タ࡬ࡢ
Ἶྲྀࡾసᴗ➼㸪⏕ᚐ㐩ࡢ⮬୺ⓗ࡞࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ά
ືࢆ⏕ࡴࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋྠᰯࡢᆅᇦ࡜ࡢྜྠ㑊㞴
カ⦎ࡣ㸪௨㝆ࡶ⥅⥆㛤ദࡉࢀ㸪⌧ᅾࡶᆅᇦࡢ㜵⅏
ព㆑ࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ྠᰯࡢᗘ
ࡢ㇦㞵⅏ᐖࢆཷࡅ࡚㸪༡㝧ᕷ࡛ࡣ㸪ᖺ࠿ࡽࠕᆅ
ᇦ⥲ྜᆺ㑊㞴カ⦎ࠖ࡜ࡋ࡚඲ᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡢᐇ᪋ࢆ
┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௒ᚋ࡟ྥࡅࡓㄢ㢟࡜ࡋ࡚ḟࡢ஬Ⅼࢆ࠶ࡆࡓ࠸ࠋ
➨୍ࡣ㸪ഛ⵳࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋᏛᰯࡢഛ⵳࡟㛵
ࡋ࡚ࡣ㸪⌧ᅾ㸪ྠᕷࡢᏛᰯ࡟಴ᗜ➼≉ูࡢタഛ࣭
ᶵ⬟ࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࠋࠕྠᕷ࡛ࡣ
Ꮫᰯ࡟ࡣẸ㛫ேྥࡅࡢഛ⵳ࡣᚲせࡀ࡞࠸ ࠖᕷ༴ᶵ
⟶⌮ㄢ࡜ࡋ࡚㸪⅏ᐖ᫬࡟ࡣᕷࡀᚲせ≀ရࢆഛ⵳ᶵ
㛵࠿ࡽᏛᰯ➼࡟ࠕᦙධࡍࡿࠖ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
☜ㄆࡋࡓࠋ୍᪉㸪║ࡢ๓࡟࠸ࡿᏊ౪ࡓࡕ࡟ᑐࡍࡿ

Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ᪥ᖖࡢഛ࠼ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ≀ရ࡜ࡣఱ
࡞ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼㸪ᑐฎࡋ࡚࠸
ࡅࡤ࠸࠸ࡢ࠿㸪Ꮫᰯෆ㒊࡛ࡢ᳨ウ࡜タ⨨⪅࡜ࡢ༑
ศ࡞༠㆟ࡀᚲせ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
➨஧ࡣ㸪᪋タࡑࡢࡶࡢࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢ㑊
㞴カ⦎᫬࡟ࡣ㸪ᮏᰯࡢ㏆㞄࡟఩⨨ࡍࡿ⚟♴᪋タ࡟
ࡶ᱌ෆࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪㧗㱋⪅ࡢ᪉ࠎ࠿ࡽ㌴᳔Ꮚ࡛ࡢ
ཧຍࢆ㡬ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋཧຍࡋ࡚㡬࠸ࡓ⪁ே⚟
♴᪋タ㛗࠿ࡽࡣ㸪ࠕཧຍࡋ࡚ࡼ࠿ࡗࡓࠋฟ᮶ࢀࡤ㸪
Ꮫᰯ࡟㸪㌴᳔Ꮚᑐᛂࡢࢺ࢖ࣞࡀ࠶ࡿ࡜࠶ࡾࡀࡓ࠸ࠖࠋ
࡜࠸࠺ឤ᝿ࢆ㡬ᡝࡋࡓࠋ㐣ཤ࡟ᘓ࡚ࡽࢀࡓᏛᰯᘓ
⠏࡛ࡣ㸪⌧ᐇⓗ࡟ࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜࡢᑐᛂࡀ༑ศ࡛࡞
࠸᪋タࡀከ࠸ࠋ௒ᅇࡢ㑊㞴カ⦎࡛ࡶ㸪๓᪥࡟ධཱྀ
࡬ࡢ㌴᳔Ꮚᑐᛂࡢࢫ࣮ࣟࣉࢆᛴࡈࡋࡽ࠼࡛‽ഛࡋ
ࡓ➼ࡢㄢ㢟ࡶᾋ࠿ࡧୖࡀࡗࡓࠋ㑊㞴ᡤࢆ⤒㦂ࡋ㸪
Ꮫᰯ᪋タࡢ୍ᒙࡢࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜ໬ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
➨୕ࡣ㸪㓄ಙࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄢ㢟࡛
࠶ࡿࠋ࣓࣮ࣝ㓄ಙࢩࢫࢸ࣒ࡣ኱⅏ᐖࡢ㝿࡟୓඲࡜
ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࢩࢫࢸ࣒ࡑࡢࡶࡢࡢ㐠⏝ࡀ೵㟁➼ࡢ
ࡓࡵ࡟Ṇࡲࡗ࡚ࡋࡲ࠺ሙྜࡶண᝿ࡉࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋ㐠⏝ࡀฟ᮶࡞࠸࡜࠸࠺≧ἣࢆண᝿ࡋࡓᑐᛂ࡟
␎⛠ ฼⏝ᩱ㔠 ≉  ᚩ ഛ  ⪃
$♫ ึᮇタᐃ ෇ᖺ㢠෇ࠥ෇
࣭㹎㹁࣭ᦠᖏ࠿ࡽ㓄ಙྍ
࣭ཷಙ☜ㄆ㸦෇㸧
 Ⓩ㘓⪅ࡢྡ๓☜ㄆ࡛ࡁࡿ
࣭ಶู㏻▱㸦෇㸧
 ಶู࡟࣓࣮ࣝࢆ㏦ࢀࡿ
  ඲ᅜᅋయ
  ୓ே฼⏝
࣭఍♫つᶍࡀ኱ࡁࡃ㸪ࢧ࣮ࣂ࣮ࡀ」
ᩘ⟠ᡤ࡟࠶ࡿࡓࡵ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏
ࡢࡼ࠺࡞኱ࡁ࡞⅏ᐖࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ
ࢩࢫࢸ࣒ࢲ࢘ࣥࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠋ

ከ࣭ࡃࡢ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔࡛ࡶྲྀࡾୖࡆ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

%♫
ே㎾ᖺ㢠෇
㸦↓ᩱ࠾ヨࡋࣨ᭶࠶ࡾ㸧

┴ෆ᭱ୖᆅ༊➼࡛᥇⏝῭
࣭㹎㹁࣭ᦠᖏ࠿ࡽ㓄ಙྍ
࣭ධ఍ࣃࢫ࣮࣡ࢻไ㝈ྍ
࣭≉ᐃࢢ࣮ࣝࣉ࡬ࡢ㏦ಙ
࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺᶵ⬟
  ఍ဨᩘே
࣭✌ാࡋ࡚࠿ࡽ  ᖺ௨ୖࡢᐇ⦼ࡀ
࠶ࡾ㸪఍ဨᩘࡶከ࠸ࠋ฼⏝ᩱ㔠ࡶ
ẚ㍑ⓗᏳ࠸ࠋ

ͤᮏᰯ࡛᪂ࡓ࡟᥇⏝ࡋࡓࡶࡢ 
Ꮫᰯࡢ
⌧ࢩࢫࢸ࣒ ↓ᩱ
࣭⫋ဨᐊࡢඹ᭷ࣃࢯࢥࣥࡢ
࣓࣮࣮ࣛࢆ౑⏝
࣭↓ᩱ࡛࡛ࡁࡿࡀ㸪⟶⌮࡟኱ኚ࡞ᡭ
㛫ࡀ࠿࠿ࡿࠋ
㏦࣭ಙ࡛ࡁࡿࣃࢯࢥࣥࡀྎࡋ࠿࡞
࠸ࠋ
࣭ಶே᝟ሗࡀᏛᰯࡔࡅ࡛⟶⌮࡛ࡁ
ࡿࠋ
&♫ ↓ᩱ ࣭≉ᐃࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒㓄ಙ࣭ண⣙㓄ಙྍ
࣭ ௨ୖࡢᑠ୰Ꮫᰯ࡛᥇⏝ ⇃
ᮏ┴㆙ᮏ㒊࣭㮵ඣᓥ┴㆙ᮏ㒊࣭㛗
ᓮ┴㆙ᮏ㒊➼
'♫ ᭶㢠෇ ࣭㹎㹁࣭ᦠᖏ࠿ࡽ㓄ಙྍ 
⾲㸰 ࣓࣮ࣝ㓄ಙࢩࢫࢸ࣒ࡢẚ㍑⾲
㸦ᙜ᫬ࡢ㈨ᩱ࡛࠶ࡾ㸪⌧ᅾࡢᩱ㔠➼ࡣせ☜ㄆࠋ㉥‮୰ࡢ▮㔝ᩧᩍㅍࡀཎ᱌ࢆసᡂ㸧
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ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚࠶ࡆ
ࡓ࠸ࠋ
➨ᅄࡣ㸪⏕ᚐࡢᘬࡁΏࡋ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ኱ࡁ
࡞⅏ᐖࡢ㝿㸪ಖㆤ⪅⮬㌟ࡢᏳྰ☜ㄆࡢ᪉㏵㸪ᘬࡁ
Ώࡋࡢᅾࡾ᪉➼ࡢヲ⣽࡞᳨ウ࡜ᑐᛂ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ
㸦⅏ᐖ᫬࡟ᩍ⫋ဨࡀලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆ࡜
ࡿ࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢᡭ㡰㸧ࢆ᪩ᛴ࡟సᡂࡋ࡚࠾ࡃ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋྠ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪సᡂ㸦ぢ
┤ࡋ࣭ᨵၿ㸧ẁ㝵࠿ࡽᐙᗞ㸪ᆅᇦ㸪⮬἞య➼ࡢ㛵
ಀᶵ㛵࡜ඹྠ࡛సᴗ࡟ᙜࡓࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋࡑ
ࡢ㝿◊✲ᶵ㛵ࡸ㜵⅏ࡢᑓ㛛ᐙ➼ࡢពぢࢆ✚ᴟⓗ࡟
ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ
➨஬ࡣ㸪Ꮫᰯࡀ㑊㞴ᡤ࡜࡞ࡗࡓሙྜ㸪㑊㞴ᡤࡢ
㐠Ⴀࢩࢫࢸ࣒ࡀ☜❧ࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫㸪࡝ࡢ᫬Ⅼ࡛⟶
⌮ୗ࡟⨨࠿ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࠿㸪ලయⓗᇶ‽ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪⫋ဨࡢ໅ົࡸ᪋タࡢ⟶⌮㐠
Ⴀ᪉ἲ➼㸪ࡼࡾ⢭ᰝࡋࡓ☜ㄆࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᖺ࡟㉳ࡁࡓᖖ⥲ᕷࡢ㇦㞵⅏
ᐖࡢࡼ࠺࡟㸪」ᩘࡢᕷ⏫ᮧࢆࡲࡓࡄሙྜࡢᗈᇦ㜵
⅏ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪᪩ᛴ࡞᳨ウࡀᚲせ࡟࡞ࡗ
࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖ㸪ᖺ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ㇦㞵⅏ᐖ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ
ࡢ≧ἣ࡜㸪ᆅᇦ࡜ࡢ㜵⅏ࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆຍ
࠼࡚ࡁࡓࠋࡇࢀ࠿ࡽࡢᏛᰯᏳ඲ࡣ㸪ᆅᇦ㸦ᗈᇦ㐃
ᦠࢆど㔝࡟ධࢀ㸧ࡢ᪉ࠎࢆど㔝࡟ධࢀࡓࡶࡢ࡟ྍ
⬟࡞㝈ࡾసࡾ᭰࠼࡚࠸ࡃ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ⨨
࠿ࢀࡓᏛᰯࡢᆅᇦ⎔ቃࡢ୰࡛㸪Ꮚ౪࡟ࡘࡅࡓ࠸ຊ
ࢆ᳨ウࡋࡘࡘ㸪Ᏻ඲ィ⏬ࢆసᡂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪Ꮫᰯ࡜࠸࠺⤌⧊యࡢ୰࡛㸪ᖺᗘࡀᨵࡲࡗ࡚
ࡶ⥅⥆ࡋࡓ୍ᐃࡢ㜵⅏ほࢆᣢࡕ⥆ࡅࡿࡓࡵ㸪ᵓᡂ
ဨࡀኚࢃࡗ࡚ࡶ⥅⥆ᐇ᪋࡛ࡁࡿᏛᰯ㜵⅏ࡢᅾࡾ᪉
ࢆẖᖺᗘ3'&$࡟ᇶ࡙ࡃホ౯ࢆຍ࠼࡞ࡀࡽᨵၿ㸪ල
యⓗෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᛴົ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ

ὀ
௨ୗࡢᅜᅵ஺㏻┬+3࡟ࡼࡿࠋ
KWWSZZZPOLWJRMSULYHUSDPSKOHWBML
UHLNDVHQJHNLMLQSGIK➼ࠋ㸦᭱⤊㜀ぴ
᪥ᖺ᭶᪥㸧Ẽ㇟ᗇ࡛ࡣࠕ㇦㞵ࠖࢆ
ᴫᾐỈᐙᒇࡀᲷࢆ┠Ᏻ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪ᅜᅵ஺㏻┬࡛ࡣࠕ㇦㞵⅏ᐖ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵ㸪ᮏ✏࡛ࡣᚋ⪅ࡢグ㏙࡟࡞ࡽࡗࡓࠋࡑࡢ௚ࡢ
㏆ᖺࡢὥỈ⅏ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣୗグ㈨ᩱࡀヲࡋ࠸ࠋ
KWWSZZZGDWDMPDJRMSREGVWDWVGDWD
ERVDLUHSRUWLQGH[BKWPO
᪥ᮏᏳ඲ᩍ⫱Ꮫ఍⣖せࢆࡣࡌࡵ࡟㸪୰㔝᫴ࠕ㇦
㞵⅏ᐖ᫬ࡢᏛᰯ㜵⅏⟶⌮ࡢㄢ㢟࡜ᑐ⟇ࠖᚨᓥ኱
Ꮫ㸦ࠗ ᅵᮌᏛ఍ㄽᩥ㞟 ࠘㸧➼ࡀཧ⪃࡜࡞ࡿࠋ
ࠗᏛᰯ➼ࡢ㜵⅏యไࡢ඘ᐇ࡟ࡘ࠸࡚࠘ᩥ㒊⛉Ꮫ
┬ࠕᏛᰯ➼ࡢ㜵⅏యไࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲
༠ຊ⪅఍㆟ሗ࿌ࠖ➨୍ḟሗ࿌ 㸪➨஧ḟሗ
࿌ 㸧
ᒣᙧ┴ᩍ⫱ᗇࢫ࣏࣮ࢶಖ೺ㄢᖺ᭶ㄪᰝ
࡟ࡼࡿ࡜㸪ᵝࠎ࡞⅏ᐖࢆ᝿ᐃࡋࡓ㑊㞴カ⦎ィ⏬
ࡣ඲Ꮫᰯ୰㸣ࡀᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪஦ᚋ
ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ㑊㞴ᡤ༠ຊࡢᩚഛ῭ࡳ⋡ࠖࡣ
㸣㸪ࠕഛ⵳ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸣࡜ࡸࡸప࠸
๭ྜ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⅏ᐖⓎ⏕ึᮇࡢ㎿㏿࡞ᑐᛂࢆᅗࡿ┠ⓗ࡛㸪౛࠼
ࡤᇸ⋢┴⇃㇂ᆅ᪉Ẽ㇟ྎ࡛ࡣ㸪ᇸ⋢┴ᩍ⫱ጤဨ
఍࡜㐃ᦠࡋࠕẼ㇟➼࡟㛵ࡍࡿᏳ඲▱㆑ࡢᬑཬၨ
Ⓨࠖࡢྲྀ⤌ࢆᐇ᪋ࡋ㸪⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࢆ฼⏝ࡋࡓ
Ꮫᰯ࡛ࡢ㑊㞴カ⦎ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗࠕ⏕ࡁࡿຊ ࢆࠖࡣࡄࡃࡴᏛᰯ࡛
ࡢᏳ඲ᩍ⫱࠘ 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ Ꮫᰯ㜵⅏ࡢࡓࡵࡢཧ⪃㈨ᩱࠕ⏕
ࡁࡿຊࠖࢆ⫱ࡴ㜵⅏ᩍ⫱ࡢᒎ㛤࠘

ཧ⪃ᩥ⊩
୰㔝᫴ࠕ㇦㞵⅏ᐖ᫬ࡢᏛᰯ㜵⅏⟶⌮ࡢㄢ㢟
࡜ᑐ⟇ 㸦ࠖࠗ ᅵᮌᏛ఍ㄽᩥ㞟࠘YRO㸪QRϨ
㹼Ϩ㸪㸧
㜰᰿೺஧ࠗᏛᰯࡢ༴ᶵ⟶⌮ ᭱๓⥺࠘ ᩍ
⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ 


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